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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE 'ETTER TORSK I NAFO-OMRÅDET I 1995 
Fiskeridepartementet har den 23. desember 19941 m~old av~ 4, 5 9f>g 45 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn. v. beste7: 
§ 1 Virkeområde 
-~ 
Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket 
langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridim1f:1144° V 
til Grønlands kyst (NAFO-området). · 
Med reguleringsområdet (regulatozy area) menes den del av NAFO-området som 
ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (intemasjon.,alt 
farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av. NAFO-området 
som hver er beskrevet med et tall fra 1 - 6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 
3 M eller 3 NO). 
§ 2 Fangstforbud 
Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske etter torsk i NAFO-onlrådet 11995. 
. . 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan likevel fartøy fiske inntil 1018 tonn tørs.k 
i NAFO-underområde 3M. 
§ 3 Deltakelse 
) Deltakende fartøy må registreres hos Fiskeridirektøren for dette ftSke~ . 
Fiskeridirektøren kan fastsette påmeldingsfrist. endre· 6g oppheve. denne. 
Fiskeridirektøren kan fastsette siste utseilingsdato, endre og oppheve denne. 
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Fartøyet kan pålegges å ha obseivatører om bord. 
Fartøyet kan pålegges å gå til land for å hente inspektører. 
§ 4 Maksimalkvoter 
Fiskeridirektøren kan fastsette maksimalkvoter. endre og oppheve disse. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fiske når totalkvoten er beregnet tatt, uten hensyn til 
om det enkelte fartøy har tatt .maksimalkvoten. 
§ 5 Oppgaveplikt 
Deltagende fartøy har plikt til å føre fangstdagbok. Dagbok skal umiddelbart etter 
hver avsluttet tur sendes Fiskeridirektoratet, jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 
27. juli 1993 med senere endringer. 
§ 6 Reguleringsfullmakter 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser. herunder slike 
bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske. 
§ 7 N.AFO-reguleringer 
Deltagende fartøy skal følge fastsatte regler i konvensjon om fiske i NAFO-området. 
§ 8 Straffebestemmelse. 
Forsettlig ·eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes 1 . { '. 
henhold til§ 53·1 lov'av~~:Juni Ht83 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Medvirkning og 
forsøk s_traffe~.: på.sa~ ~te; 
§ 9 Ikrafttreden. 
Denne fotsktift tret i ;kraft 1straks. ' 
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